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据预测，至少到 2016 年 IC 线宽
依然会按“摩尔定律”变化，器件最
小特征尺寸应在 13nm 左右。硅晶格常

































相对而言 IC 设计业却有 6% 增长，使其
比重提到 21.4%。我国在亚太市场份额
已超全球市场一半，09 年上半年中国
大陆集成电路产业销售额达 68.5 亿美
元，占全球半导体市场 7.15%。IC 设计
业成为国内半导体产业链中唯一呈现正
增长的环节。具有巨大市场和创新空间，
是提升整个 IC 产业的关键，是核心竞
争力的体现。集成电路产业链非常复杂，
涉及理工类各门学科，如分子论、电子
学、材料科学、控制理论等，在集成电
路产业有广泛应用。作为全球第三，我
国最大的 Foundry 厂中芯国际我国集成
电路产业可借鉴的范例。产业链的发展
特别是专用材料和设备的发展必须走面
向两个资源、利用两个市场的发展模式，
特别是专用设备是“工艺的物化”，必
须与工艺研发相结合。
爱因斯坦说：“提出一个问题往往
比解决一个问题更为重要，提出新的问
题需要有创造性的想象力，这标志着科
学的真正进步。”所谓得人才者得天下，
目前为止，我国已有多处人才培养基地，
分别是北大、清华、复旦、浙大、西安
交大、上海交大、华科、成电、西电、
华南理工、哈工大、西工大、同济、北
航、北工和东南大学等。
结论
基于我国集成电路产业历来发展
所积累成果，目前要确保我国集成电路
产业的快速发展，资金方面必须有政府
或大企业的支持，以起带头作用，而企
业要以适合自己的经营模式确保获利，
回馈政府及投资人，才能使中国集成电
路制造业的发展步入良性循环的轨道，
实现整个产业的突破性发展。
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